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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan ingin melihat adanya hubungan antara adanya polimorfisme pada gen
GCL dengan kadar glutation plasma serta F2 Isoprostane pada orang–orang yang ada kontak dengan
penderita TB paru. Salpel diambil dari keluarga pasien TB paru yang dating berobat di Balai Paru (Balai
Besar Kesehatan Paru Masyarakat = BBKPM) dan RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo, Makassar yang
disesuaikan dengan criteria inklusi dan eksklusi. Sebanyak kurang lebih 4 ml darah vena diambil dari
setiap orang kontak, kemudian dilakukan analisis genomic dengan metode PCR-RFLP dan pemeriksaan
ELISA untuk kadar glutation dan F2-isoprostane.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada orang dengan kontak pasien TB paru selama kurang
lebih 6 bulan teridentifikasi polimorfisme genotip C/C sebesar      80,3%, C/T sebesar 18,3 % dan T/T
sebesar 1,4% dari total 71 sampel kontak TB paru.
Hasil uji Chi-Square menunjukkan bahwa terdapat perbedaan bermakna antar genotype CC, CT
dan TT dengan nilai kemaknaan P=0,000 (P<0.05).  Kadar  F2-isoprostane normal terdapat pada 3 orang
yang kontak sedangkan kadar yang tinggi ditemukan pada 68 orang kontak TB paru. Hasil uji korelasi
Pearson antar polimorfisme gene GCLC terhadap kadar F2isoprostane diperoleh nilai Sig (2-
tailed)=0,630 berarti tak ada hubungan yang bermakna.
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ABSTRACT
The study aims to determine the correlation of gene polymorphisms of GCL with glutathione and
F2-isoprostane level in contact person with TB pulmonary patients. Sampel contact were obtained from
the Centre for lung Health Community (BBKPM) and DrWahidinSudirohusodo hospital in Makassar
selective based on  inclusive and exclusive criteria. Four milliliters of blood was taken from each sample
and was genomicallyanalysed by PCR-RFLP. The glutathione and F2-isoprostane levels were examined
with ELISA.
The study indicates that polymorphisms genotype C/C of 80,3%, C/T of 18,3% and T/T of 1,4%
were identified in the samples of contact with TB pulmonary patients from the total 71 contact samples.
The results of Chi-Square test showed that there were significant different between genotype CC,CT and
TT with P<0.05.
The F2-isoprostane level of those contacts with normal level there were 3 contact only and with
high level found 68 person with contact TB pulmonary patients. The results of Pearson Correlation test
showed that correlation between  polimorphisms gene GCLC and F2-isoprostane has no  significant
different with Sig (2-tailed)=0,630 (P>0.05).
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